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NEWS PHONES- Editorial, Pa.rk 2278 1\i ( \\ s I'HO'IIES 
VOL 8 WO~CCSTEit, MASS~ \H\ 22, 1<~17 
Baseball Saturday 
-
Tennis Team W ins 
T"o \;,wries 
Thl' Te<·b Tt•nni• r(•:UII hntl.t' intu 
inu·m•lll'f!illlC tl·nnt" <1111,11Ctlllon U.SI 
Thu~lny artem'"'" 1\lth " wm nvl'r tl1r 
M I T lettm hy 11 hl"<>ff ur 1-2 mnt.chrs 
Thl' win WtU\ 011(' ur whwh T!'t'h l't!J\ !){· 
prtouu. fur ur to last Thur-•lay the :11 1 
T. tl·am ha•l :utnt•,NI fiv•• •traight \"u·-
tt•ri•· thi.~ --..~m n,., To•·h tt:~m h:otl 
to \\"OTk h:lnl, .uul tl1P1r \"lt"tu~ "~ 
t'ltmcd :tnd d...,._T,·•~I \ in.ol pl,.,·ed h1c 
sm•l~"' ujlllin•t c·"l''"m """in .. r tht• 
~I I T IJIIIllll'l, untl h~ '""''~t('ut t•li'IM' 
wur"'- ht' N iJlt urN I lnf" tw••t.•,"'ttr.Y t wu nu• 
nr rh~ oe t«. 
\JI 10r tht• UUih'IW~. o•\l'l'jOl Hill' llf tht• 
tl<>nhll"', wol. thn•o• "''" t•l d~tl'nninl' lhl' 
"innl'r • ...o hnrd tlul l••th tl'ruOt~ \\uri. fur 
nrtooo:·. C"llfltiUR Tumhll'n wnn lot• ,.Ill-
Ill• • m:ttth o•nly aflt·r 3 h I Ullhill filrht, 
hrtVitiJt ftll51 tht' hf"'.l "'"' 1H lu.c C•t•lWlJU•U1, 
Km•hllll. hy a '<OOI't! of lh'-
Thr Wl'>lther, 1'\M·pt fur 11 hl!ht bro.'('n•, 
nu~ just right for lht• 1(11011', nml WM a 
fnl'tnr in pnwlurin~t n litH' htuniltlf tcnml', 
nnrllll((><•l :<i7t'll t·nmd ur •lmlt•nts tunu•l 
I>UI Ill \\ilnt'"" tht' pf.H . ('tl<l.l·b ,)('UIIIDjt'< 
'"'" nth<'i:ll "ffln.'-l.t·•·twr t•ll(l'lhrr ,.·itl• 
J•n•ft-:OOr C~U"JM·Utt•r 
1111' "C''I'I"' '"'"' 
\ 'anal dt>ft'at~l l"\\ 11111, 11.;1, ;,_;, tl-;1 
I (otllhll'll dt'fl'!llt•l l11nhnll, 11-'>, tl-:!, f>-1. 
\\ \W tll'll'llt('ol \\ lu,•lo•r, 1-41, ti-2, fo-1. ruul 
l'l~•rC"<' ~t.-•fentJ..."'4l l.ivt~nuun•. H-\ , 1~. t;...l 
.\t doublt" : \ ' tnttl nn<l l'uonhlen tit-
ft•ttl!o;l Swum oua•l l\mthnll, 6-~. li-'1, i~t;. 
anti L1H•nnun• rul 1\ lot~·lt'r o({'ft':th'<l 
\\ ) t·r :n1d P1t'n~· h-.1, ''"'' li-:! 
IUIOOC ISL"Il Sl \11. IIC-\TI..' 
To~·h·~ ll('WI\ r ........ ,l \'n .... lh tenni-
tl'.llll nuull' n • vrry rn-.lah"'r -howull( 
by winnmg Ol'l'r !Ill• lllan<lt' l•huul Stnh• 
t~um hy 0 to 0 . 
He~>~!~ I I~ Tomlllt•n "hn hM 111!11'<1 :~• 
m·oMj!,t'r "'"" elt'<'tlod f'lllll·un Thuroda~·. 
1lat' teruu f1'1' lbt~t· twn mnt<'h"" roll>'i>-tr<l 
of \ 1111i.l, ' IS, Tnmhl·~•. r G ., \\loecol<•r. 
'li, and LivcnnOit', 'I' 
1111' IU1ode l•land :;tatl' ntat<'h " 'M 
piR.\'00 :n Kmp;tOn, :'Munlny and the 
membel'>l of our IA!run won all th<)ir matrh-
t~ by stmighl set" ll.1 follow~: 
!':ingll'S: Capl.ai.n Tomhlcn heat Bhle, 
(1.0 and 6-1; Ll1·ermore hc:n \Yh) te, U-1 
and 6-3; Wheeler beat Bufl(ess, &-l sud 
~;\'ina! beat B.vton. 6-3 ..nd 6-a. 
Ooubles: Tombkn and \ inal beat 
Barton and 81Altl!, 6-<1 and 6-1; Uvermore 
and \\lteeler OO.t \\b) tc toiKI Burgess, 
tl-3 and G-1. 
C. 0. $now, ' 13, with the A. T. & 
1'. C>. in New York, hilS been ch06ell to 
recrua~ lhe engin~ring f!Crvke for France. 
Tech Nine Defeated 
R. l.\\ons:?-0 
Tla\' ha ... •·h;~U H'l"UU •h,fuul h\t· Hit ltJ tlw 
~'\Jomplt• ,..., In tht' t••nu i- lt"•ltl h·t S:lt• 
urdu\ \\lwu t1 -tuf'f••rtlrr(l tt cld,~nt u1 1lw 
hrtllli. nr tlol' HJ~<•Io· lwlnutl \ 'nllt'l(l' 
\ httcltL• ht."ll"''tm tlu• l'lt(•twrt prO\t-..1 
I" I><· tlu· dut•l f••:t 1\ltl' nf tiot• !(IIIII I', l.uo I' 
•tnl.ml( ••ut ninr mf•n un•l \\ ,.,.,. fMmn111 
lt·n 1- .,.(, Jlltc·h,.,. P'L''..l thro•: nwn nnd 
\\ "'"'' lnt unl' ua:on wll h 11 Jllto·lot•l lo:tU 
IUu•l•· 1-L,n•l tn:hh· hour ..,,[c•lllt•. thn•• 
•I tlo·ou chtuhl•-: Tt~·h ma•lt In •• •mgl..,., 
lhrw uf tho·m hy \\ h<'l:lt•r \\ ht-t•h·r hiUI 
ltln~·t~l pf"(\\·tuu ... h · \nth tlH, h·tull~" h'~Un, 
hut "'''lll<'lnnly 111 b11vc l}('t'llfllll In ht•t it•r 
trim fur the• lt:~lll!,:tnu• Tnmhh•u. c·.tplt~iu 
nr tht• 11•11111 ... 1111, ''"I rout , .... ) \\llh tht• 
II tnt' 
l~ 1th ltht,.lt~ l""l-tml '... nu~ • tUW m 
durml( tlw '"'l~tb mtun~t l.f•rwun,ft•, 
S(l\t•n " h:U!t• un ha.ll", "a.~ u·rtJw l to 
0(.'('0111\l 1•1111 -··•nod no • 1\\to-h ..... lut h~ 
·rurwtJ• , tlu· lt\lt .. ·T .N-'ttr, .. l ~,., nnolht"'r 
tluuhlo• l11• 1.~ lll'h 1\ltlo 1\\n •>Ut 
Jhmu~ J,.t ,,.., :--nu: 
('uu,.at~~; \\tuu ._ ... lJN I •· n 
0Mrhb!illlblf~lb ,':·I;<' 0 ~ .... ,r._JD th ·•; ~~~ '"i a 
l ur•a.u au I I u U Mr l,_•naJ.J ,._ I 0 t1 l 
... _.,..,.,. r: 1 l ll :.! .Mrt:'•ft"rr) .!t•.! H :t I 
I > t._-k rl 1 J :.J o \\ ~ .... , f'l I :1 I U 
\\ a.a~t l' rt :l U tt 0 luftlmbll I I U 
l..a ft•M<ulll b I It I l h H •l('Oir' .. ~ !1 H Ul 2' 
Snord1ut.t:.-b:.! IJ I 3 (.;twa lh t I S U 
\\ •••d. t• '1 t1 0 I Rur&. .... b tf t H U H 
,,..,,, ... ..,.J.,,...: n 1 3 l .ut't"•• • t u a 
:•• ' .t: U tJ ~~ tt HI 
I nblh.t• I ~ 3 t -; ll 7 1\ U 
Hhudt· I!O!l1111l U U tJ U U 'l U n fl - 2 
ICuu .. . ·r.,, .... ,,. t ... •rrudntlt•. I:JHJn. Wh;-t"lf"r, 
~·::.1;;:·~, ~.~ T~~:-h~·i~ ~~:·· t:;i!~"tsl!;r~~~: 
,;,.,., t1hr1 .. b ~Mttfitc fly, Tlt~·un•b I....._ 011 
~·!~i.:~~~~ 1~!~~1~f;_ll•t~~~).l'Y,.~Q 
.. .UII'' \\ ... ; .. ll~tlr ... h. SUU<\ ..... l•l ~ ....... 
t:.::"u_;:~1b.r~l ~-t-;1~"!/,~,.!:~~!: 
.,..,...~. " .. n.'llnJ,I..- At11111f, :\&.~n.l•lui.l. \\...t.. 
;t.. l'"tt•l••,.... ~bid t~ \tu·ftli'UW"f'. I .",tilt lantc~ uf 
.llltl« :.!b 
JOI T ME t:TI N<l 
Ur. "uttina Oh cs Address 
\t " JOitll tnl'Cttnl( bt!ltl llllll I min) 
evt•nml( In the b . b . Lftotun• 111111. Dr 
l' ( ; '\utlcn~ of the IYt·•tmAJo•IU"' l.lt'l'-
trir t\ ~If!( (.'o. read a Jll'pt'T in •·lurlo h•• 
d""'U••t•d thl' appli~tiou of 11'H'lll'C'h .11111 
(lry:l\lll%cd knllv.led~te ttl mdUl<try II~ 
<"<phuned how lhc exil;ten"'> wnl ,,,..-,~ 
of nntions and comp(IJlies depend on thr~r 
Orl(llrlillltion and llpjllii'Rlion Of kno,.l-
OOflt' n orult In~~: fronl re8('1lrrh i'umulruJU! 
like tlw Jln";l'llt w:~.r, a~nlmg ttl him, 
ha1·o ('Ailed forth that lifll'nl tx-r rent of 
IIUU1'1 t'lltr!l;)· "b1rh m ordtllllt) umes is 
dormAnt He next outlmed lhe var1oll.l! 
liclds .. r ~~h earned b) the Col'('ttl-
meot, h) md~lrics tllld by universities. 
lie gM'l' IKitnt' int.ercsting diM't .. iOM Of tht' 
l~'JM' of problems mel ttnd 110lved IlL Uti.\ 
rc.;e~~rrh luhorulories with whioh he hilS 
baen oonneeu'<l. 
J p.m. Alumni Field 
lntercollegiates 
·r •-.:h i~ Third 
l'r.·h t'rt)ltut.-1 thanl plnl'!' 111 tlw \r" 
En~lnnd h>tt•n"llet~<•ctt• "" :o;ullulltw, 
\1:1\· Ill, '""' ll IUI:tl nf thirteen point!<. l'h~ llll'~t wu• lll'ltl uu Tt•t•hnulo'J(.\ lit• I• I 111 
C':amhml~tt•, ~I I. T \\no lhl' ml't'i "1th 
" llltal•of HI t••mt•; ltro\\n r:llllllt{'(l "'·c·· 
nne r•lm't' "ath ;141 1•"nt~ fluh· ( '"""' mu.l 
:lluldld>u11 til,) fnr fuurth \\ith' l"'"ll• 
Tbt...- v. .. n· r,,n,,,.,,l h1 Truu11 , Tuft•, 
<UIU lk.,.ll•ll ( 't~llo·~t·, ... ~>rthll: h. ·.i '111•1 !I 
J•>mt• "''l"~·ll\t·l~ 
Ttocl• luultht• .,.,..r, .. wo11 uf '"'"'"'"' tlw 
hcst •h1111 111~ yl'l, mul of tldl•~tllup. ll uly 
l'I'!S- t)f till' tutnl llurtt..,b [)OJIIIl~ rc•r 
Terh Ttt~lur 111111h• :1m Lht• 120 )<I lour· 
tUI"lruaJI :lmth~ ;!:.!U nl hunll•'1!; ll :c.,.•ltnu 
t":llltu.n"'ll fir"'t an 1h~ tuuuuu-r thn,\\ , liC"nr .. 
"'~ .l pumt ... l'nutra.-.: nt:uh•:! pnint!\ 111 1h• 
milo• nm, ( •• arl •• r .. l 1-!0t I l)()lfll nulklntt 
f<•urtlt plan• 111 t ht• t \1" nul<' ·r.,·l• hno 
l'e:Wltl leo IH• l"ll)m!IUI:ited 1•11 hl'r tr.oH~I 
,-hQI\111~ 111 tlu• aur•c•t, 111111 Ht""·ltom "'"I 
T:1ylnr '''""'''"' ••n,lit fur llw IH••atuu• 
""·b ht•lil 
1'/TI..IU·RATCRI\IT\ RASC!l-\U . 
' tAnding 
O.>lln Tnu 
i'hi ~it(UIII l\llll jiiO 
1°1u t: .. mnuo l>t-ltu 
'fheta C'ht 
\Jpbu Tuu Omt1Cil 
~lgiD& .\lpbl\ l:p.1lnn 
l..:mtbda C:i1i \ltlhR 
1'. (j. 1). J 
Thl' lineup. 
l'hyrd \\ uu . ( 
n ;; >;;j;j 
a ~ou 
II I titn 
tj 2 aa:t 
6 2 333 
:; :.'flO 
(i H\7 
A. T . 0 .:! 
,\ , T (). : Nl\r),:! 1\lrC':win, 3 Cutl~r. 
~ Wood, li ll~lwn, 0 f't'('l, I Hoc.hn, ll 
l,:a\\'ton, 9 Bani. 
P. G l) · I \n·hJbald, 2 Dn!litv~, .1 
\\ eloo>tcr, I ~1hlt'), li Tuwl'r, 6 Wadd~ll. 
1 0:.\'11', I! l pton, tl i'IU'(!1'nt. 
llun•~ P G l> \rrhibald 2, l"cloh-) 
\ T 0 'lsry, ~~~C:udm. 
P.O. D. 
A. 1' 0. 
1 2 a ·1 a tl 7 
000 1 020- :1 
0 0 0 2 0 u 0 ~ 
P. <1. [). IJ T. C. ll 
The lmeup 
P. C D · \\ addell, ~1. rf, Brt~ 
e, Archibald p, l.)uv,. <'f, Silby 8!1, To•er 
2b Upton If, Wehctcr lb. T. C.: Sm1lh lb, MemH 2b, Jo'enn p, 
\\'h.itlock II, Lowia c, Greene 811, ErriOCIOn 
3b, Barker rf, W. H. Greet~e d. 
C _.wd ooo P• ~. Col. B) 
How About That 
Summer J ob 
l'lh~ 1~o~ tt t hnt• \\ lu-n • •tllt•J(t~ nu-n l~\·•·r\'­
\\'IWrt' nr~· Uhtlin~t IJluns rur tht• ~umn\t:;. 
In unlmn11 }<'<IMIIlf tlot• p·<~ol th1· ti\tl"'ll•m 
h•• 11.-·n " •nnpl•• ''''''· \\ lwn· '"'" l llil'l 
lhr. 01:()-o;t fl'("f't'I&Unn, tlw lt!U5t \\ur~. t]~ 
ha~lu ... t ll"~! 11 .. ,.... ""' tl.r l"''"t• that-
In \"ttn ut~ nrclt·r &.lltl ..... •ahume.u h ... , .• 
•·L,utu.,l ut h1U inn 
Uut tht~ yr•r tlu •atu:ot111n ... dotlt·n·nt 
F1\ ,. htalh~i f lum ·nul ~ UUhJl nu·n. ua a 
l.t'J:IIlHIIoJI, nre ln hr tlmlt<•tl mw tlu· nrmy. 
'f(•llh t~f lhntUU'tnff" v( Ut IH'.t ~ UUIIJC. ltl~l\ 1\.tt.• 
vnhmtllnl) l(<liOI( uat11 trnmuuc men)>'. to 
l({'t rend)' ((lr tlot• l""'"~•llA hi rutumand. 
\utll><·hitoil r'·cn l!<llola~r tl11·n• nn• ro~rJ 
t'ljl.ht ur ten ""rl.t...., o·lol' th1· I!O~IK•r'a 
"urL. tnU ... I ht.' dunt' m \lUll 
1lol' fuur Kn'al llt'AI<, n~tltt IIIII\. IUC fllt 
men, munitic•u• •lnt• •n•l f•nl, 1t11•l on 
... 1lJ1'jle IIUUI uf llllS "''I'IUII•UI• allU ...,n:,e 
uf puhnnktlu t· .nn pluu thl~ t~muuwt'~ pro--
jlrlltn llllhltU! Mktnl( hmt .. •lf, "('•u luo~. 
m M'lll~ wsv, dn m\ het th\\Jtr•l ftll"''llltl:t 
..-uu~ of tl,('M('" tl~J~ .. .. 
F••r 01) Ill' n part, I ht'llrllh •~lflr.ttr m 
t11n t•JJi.uK•u l"'PI"C'!IIK'41l "' tht'" n 1w•rt , ,...... 
~tly adorned without d~tmg .-ote, 
hy th~ hrulty. that 11 •• tlot' rh-,;r duty oi 
ltt.tu•h~rb IUld 4iilUdt·nCM Ill Pllfllllt:~·rin~ 
~rht>tJis II> J'el' tel I! lhlll till •lljlpl) uf tttcn 
lramcd fur the l'llj(IIIN•rmK ·~r""''"' \\ hirh 
un.. t-tt utun~..:n-.et~ tuiiM•rtnut Ill .-vc.l') 
trlllllllt) cnu·rtn..,.., •hnllllltiTr-t roo• laUm1 
o•fT in numi:Jcr or 10 IIIIK!at \, ·tntl thot fror 
the J!I'Cil~ maJntot) .. r lt'<'h'o <Jlooli'Dil!-
thc men wbu tn!.f' thl!luM'Ivn lll'riOUI<I) at 
I'IIIUI•~m-thl'-muJ.iu~. .. ho really be-
lli'\' I! thAI t.hl'y htrr rite""• tlot' tnunio~ fur 
(C'tmtinueol Clnl'"ll' !, Col. •) 
CALl1'»1HR 
TOUA \ ,' p. 111 '\'nrtlolirltl \f<'<·flllj(. 
\'.~1. C .\. Uu11ol111Jt. 
riUOA\-8 p. ru. \ tmu.U \IM'Img flf 
\\ P. I. lmuwh nf \ S. \t E. M. 
E. llu•lc.linK· 
SATLitDAY-a p m. 
VII St. A •-lnu. 
&.M·ha.ll, W. I'. l . 
,\luoooo F11·ld 
,\10NDA \ -&m; anou.al eununalll.lnt 
•tart 
WCONt:;SDAY-~I•y 30, .\11'mnrial Day, 
• bolichy. 
2 p. m. Tenntl Mat.ch- W. P. 1. va. 
N. H. State. lnebluto C'o\ITIJl, 
T UESDAY--June tl, Hummrr Prnetirn 
be&iiUI. 
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ager tht: name$ ant.l lhe addreu to "hic h 
the) "ish their cop} mailed. These 
:addresses m:t) be dropped in 
4
1he moil 
bo" In Bo)nlon ttnl.l. 
\\E ~EOIUIT 
tn•ined ~kill m !iODll' enl(inet>ring work. to Qf high ;;dwol hoy•, "ho h:n e been en-
thru" thtll ositle wu! tuke uv funn work li..'llro hy the thnu•nnd~ for fann bbor, 
"here lti!; effil'imey io nul hulr w gre:u . this summer. 
Let him ~tick tn llw job for "'hicb hc is As to the 1111~· , (or m1 inexpcrienood tn.~u 
truined, :wd relelli!4• ,;om~t lc:;.~ spc<·inli>.e;l 1 he wn!(e>; might he :tbout S:!O n month 
lnlx>rer for the field wurk. und "k('l'Jl " Sot ,.ery lnvL•h--hul flni~-
nowhert> to be found last Sundn> ni~t:hl. • j If ,__ r .. 1 
Su.beeription per yoo.r 
Single Copill8 
.But, unless you 1'-tUI sho" "~loorer eu.ll, t i!·ally u,., "«~Ue puy 11.• th:u whil'h i~ to be 
:1 grt!llter efficiency in ti(lnlC Ol hl'r line. paid ln our new s.nny of 000.000. Tbe 
Thal the contributor of ··Tcchsts" wns your rowttry ncec.l• ~ou in hclpiug grow I man who enlists ns n \'Oiunlcer does not 
•OOC: . sou I'Clffil! uv111 :1 ru-m rr<J)Il.," hiale on'r thnl question. He "ent.et!' 
$2.00 We hope IO find him in time for next of r;usong" t'Vlldl l!tltbly mcrewlC<l output the Sl'n ice." And rnnn work this sum-
.(J7 week's Installment. or ..taple crops like _potnt<>e«, Oint com •u•tl mer ough( ht ~cl ~<mt~ re;·ruits throu~h the 
beans, probnbly the grelll<'ilt S<'I'VWt! you tiJ)J>e:ti tO pulriotisrn F'or mc,>n o f C'q)Cri-
8 0A.RD OF EDITOR! «'lin r~ndcr IS w go liom1• w llltll fann unu eure, the pny :ni~hl IJp S:l;; to $-t.') n month 
NoJULAN C. FmTB ' I8 Editor-in-Chief HOW A80liT THAT S LMM.ER JOM workiLtolheliuut . IHhcre<~eedvu _lllot a.nd"keeJl." 
J oHN F. KTEll, JR. 'IS Advisory Editor (CotU.im<M/ram PQIJt I, Col. 4) home fnnn, or m Lh:n town for ugncul- The one thintc tbal a colle~te man will 
A. M. Wul'M'£WOU '19, Managing Editor the .,·ork for which they nre l>e,jt ntlliJll.«l tul'lll bl;~<~r? U so, you m:ty be nhle to do want l" lw R.hlp lo $11\' to himself ne.tt 
M. W . .R!CIIARDSOS ' 18, Aaaociate Editor - the r·leare:'!l ffll l of va triolklm L• to slick n llCnuine ~iee by helping other Tedt fall, ir<: " In this •~•~r or men~~ to 
A.R'I'II OR M M.u..i.ARo '18 Al!sociate Editor to their Tech ''job," und ""lh nn ndded slud<:ntM to make OOlmeetion• "'ilb LhM tlle country, l'\'P done ·:a man's job!"' 
MERLil C. CoWDEN '19 Asaociate ~l-or llll!'iuUl!llc..'!> develop themilC.II'l"' ..s l'ruri· lnbor nt'Cd. .. The pla<'l' tbol you can fill with largest 
P£o.E S. HASELTON ' 18 News Ed~tor neers for the ,;en;CC' of their count£) .. For o~luue..•tSwbom·e uolueeJed m farm uaeiulne&~ mny be in the milirt~.ry service. 
llt.TKO.ND B . lliATB '10 News Editor 1 Two t-onferences of rc:Jne:>Ct~taliv~oS of work at ~~ own homes there""' lllll.u?' in the training camp, in Utl' shop, or on tbe Cu.utus W, PARSONJt ' 19 Newa Editor Xew England colleges lmve n>co:nU~ ~c:n Op(XIrtum~•~• _w be ,;ecunxl t.hro~gb w.n- form.. Tl•e bsl is t'Crtlliuly not the leMI, 
BUSINESS DEP ARTl\1ENT 
HOWARO P . CRAKB 'l9 Buaineea Manager 
W. D. WILKINSON' 'JS, Sub8cr:iption Mgr. 
A. If. Wm.cu '19, A.dvert.ising MIUlager 
REPORTERS 
held Ill the Stntc lloul!(: m 'Boston. 1\\ thi! ous orgnnazutiOOJI .. Professor Hicks ~'lys in its !)romi.;;e of rl':l.l sen•ice to lhc roun-
cu.ll of the Masshrbuoclt• Commillee of that in the CoUeguttc En.rollweut wtuch try. 
he ill t-onducting for the Oomm..ittee or 
Pubbc Sltffty. The lnsl one wns attended Public SafeLy the~ do not a m• to enroll 
lty some t-..•enty-five rul'n, l"('l)nlll<'nling men who huve ltud no ltu'm experieuL-e, but Bar bering 
rollefll!ll from every Xcw EngLmd Stl\lc. it need no~ have l>eo~n very extl.lll8h•u. TECH MEN: for a classy hair-<~ut try 
They gave ~riou~ ro•ll!idoruli~ tO ~be Both Profeo;:;or 1-iick.s and t\lr Forbu.ill, 
cnll for roll~!t(' mc.n'A help in m~re:ll!mg u1e t·---• oJ the labor-IJincing department W. BAs-ruios '20 W. L. MARTIN, '20 I I '""" th~ year's fc><x tlliJlP Y· of the Won'('Ster Counly Farm Bureau 51 Main St. Next door to Station A 
C. M. LYMAN, '20 R. H. CALLAJL\N, '18 From lh.,;;e ronferent'el!, 1 hu"~ hroug)l~ i!IIY lhM lhere will be I>O!'tliolll! :wnilnhle e l ood '" ' "''" No ion& wad to~. Tbellllttlboor II J 
FANCY'S 
W. F . A'I'UNSOS, '20 llWilY 11 deepentod c:uovi(•tion that the for s tudents wbo .lin~:~b their tcru• work 
BUSINESS ASSISTANT engineerin11 ;;tudent's Jn"blem ;,. different wad tnke their r~:guuU' aummer prMtice. Hl!lldqu~trters for • . . . . 
PAUL J . ~H, '20 f.rom tlun of the sturlenL 111 n <-<•Ucge or ' l'hey wiish tllliL 1>tudent.. who IU'C willing TRUNKS-- BAGS 
All eiMcb obould be mede I>'IJ'ablo 1o lho Buai- libcrul ~tr!A; ruttl ~L the en![mecrmg stu- to t:tokle farm jobs '1\'0 uJd regh!ter no" , 
_ •'-· . . den I shoultl nol li_gbtly m~err~tpt Lbc coo- stipu!:1ting Lbe time for which tbcy would 
EDien!d .. -od- .,..., .... &oplember 2t. tinuity of the trnining "h•~b L'l 1,0 fit hula be nv1Uiable,-e. g. ll Junior rheuti.st.rnigl:tt 
litO,"' \lwl poon.olllco al War_,., ~1--· uo.d<o< I for lhc position where h.s nlnhly wtll I regtSt.cr for Lhe lime from June 3 to AUgliSl 
Leather Ooods and No•-elties 
Student Bop a St t<latcy 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
2!12 Maio Stroe•, Oppoolc. C..wl 
.... A.~t of M..U 3• 1879· l'OUUl for ntOSL. Tlult is :tny ~tud~t 's 27, ct.c. A carefltl OOJISU!! orr rum need;; is 
_ __ rcaJrrohlem,-hnw to i!CC\l1'C the tmt~u~ bciug made right now, and wben tbt• llibor 
THE DAVIS PRESS 
MAY 22, 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
h 's too bad to spoil honest plcu ure, 
but S(lmctimu we mu.st. In the present 
cue, for i nsta nee: 
Old you notiee tbe enthusiasm o• er our 
Ira tenDls match? It was line, but-
have you nolced a si milar e nthusiasm 
over military drUI? We face Lhe shame-
ful fact that our squad or "rookies" b 
dwindlinc steadily. Now, the clsl of the 
whole 1114tt.er would seem to be this: 
Tennis is "sport.'' .._fun." ••recreatJon/' 
aod moreover allows us to look on and 
ea joy lt. M ilitary tralninc Is hard work, 
and demands our aGtnal panlclpatloa. 
We t:hoose the course or !cut resistADce, 
and show enthusiasm onor the easy thine. 
Very nkt for us, but Is lt the decent, 
manly attitude for coller;e men In the 
JI"(!SCnt crisis? 
R.emember, we ,.'lUll to boom tennis. 
But we wa nt you a lso to carry a little of 
that eat;er, fit!hting spirit into bud work 
like mllltar) drUI and-cnr;ln:.-eriot;. 
The last Issue of the NEWS wlll'appear 
durint; Commencement Week, and will 
be a Commenee.mcnt umber. All sub-
scribl!rs wbo "ill not be In Worcester at 
tha.t time should gl'e the Business Man-
lht1l wiU cnnblo him to sene to the hmu need is thus detenninod, Professor Ll icks 
ur his power. .. flnd hlr. 1-'orbush \\'fUlL 1.0 buve aacomplcte The Place to 
EAT 
Flll'inlt the summer, then, niter he:mng dut.a M JX)<I5ible o.s L<> lite nwOWlt :md 
the dt'l<.-ussions in both the;;e conferen~, kind of college lnbor tlllit " 'ill bo ll\'llila.ble 
IUld after t-oosulling sevcml Limes with the to mce~ tha~ need Twi!D.~Y Tufts College 
be.W of lbe O>ll<'giALe EllJ'Ollment work members have already lx:en plneed in 
Md w;Ul the Sccretnry or th" Wottestcr Ftank1in CounLy. Ten more l!ludc:nts 
CoWlty F arm Buroou, I Iilli oon,t;nced r-ould bo placed ~ear Oreen6eld or !:lpring· LINCOLN LUNCH 
that for :t': ~~ mtljOril! Of 0~ >tudents field today. 
the pulrlol•~ tbmg to do IS to wmd up lhe Tbe men who have hnd some cxpericn.cc 
IK'hool ywr, nnd put rn the summer prne- in summer crunp work- in '{. M . C. A. or 
t ice, tlS usual. ll(!bOOI ClllllP supervision- may bo able lo 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Bul tlllil lea"~ nearly twelve weeks or aeeu.re opportunities in supervising squads 
summer ;.vailnble. \\ ht•l is to be done 
LIDeoln Square 
with t bnt time? A large proJlOI'lion o f 
T~h men uSl' tbO!lll weeks to i'tlm money 
needed for earryiutt forward their c'O\lrse 
nllhe l.nstituLe. Thul i.~ preptlrcdnes~~ in 
the rel'90nnl, and it rrut.Y be in I be p<luiotie 
sense, M well. U 11. ntan 6nds work for 
which he is fitted in a ship yl\1'\1 or muni-
tion rn.,tory, be <'rul have no doubt thrtL 
be iJ! directly doing hiS bit And there 
are ma.ny other lines of work m whirh 11 
T ech tiliUI, while earning go<ld wages, r:m 
help in tun1lng oul. the e<"Juipmcnt wbieb 
the country needs. 
But tb.ere is no more imperative need, 
this SWllrncr, thnn food . What the need 
for men or for tnWtilions may be ne.x~ fall, 
or nen yea.r is a lllilllcr or gt'l)l\~ doubt ; 
the one dcnd C!!rlninty is lhat ne~ yllllr 
this COWltry is goU\1( to go hungrier than 
it has for ll century. The President of the 
United States has felt it hill duty to urge 
C\'cry eimeu who i:.1n do so, t.o help meet 
this ment<re of f•uni1\~ The cbninruul of 
the l\1t~<'htiSCtt3 CorrunitU!e or Public 
Safetv deeL'\I't'li tbllt this swnmer it i.:i n 
='; duty to figbt or 10 .....00 rQOd. 
Earb man should work M that job 
"heN'. •Ill Uting>< l'VnsiJered, he ciUl !lt'-
('OmpiWl mO!!t. It 's bud t'ronomy for o I 
mR.n, who Cl)D earn S3 or ~ a d.'\.V by hi.,s 
CAMP MOOSEHEAD 
DENMARK, MAINE 
Sttmmer Camp and Tutoring School 
Tennis courts, baseball field, water sports; 
canoes, motorboats and automobiles for camp-
ing trips. Have you work to make up or a 
younger brother who is eligible? 
F()f' hooklet apply to 
PROF. P. R. CARPENTER, Director 
Worcester .Polytechnic Institute 
\Vorcester, ~1ass . 
Palrtlize Ill' Adnrtism. We rec...- tllem u reliable firms, where fH cu cet rll4s tht satisfy. 
May 22. 1917 
GORDON -Cl.~ in. 
~RROW 
formfitCOLLAR 
Cl.for3oc 
Cl:OETT,PI.ABOD¥"-COI}'It:.J4AIIJ:lU 
The Up-to-Date SanHary 
FOUNTAIN 
where every utensil is Steri-
lized after each service 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
O. 1'. KELLEHER, I'~ D. 
Cor. Highland a nd West Streets 
Special attention to W. P.I. men 
ESTAULISH eO IUO 
Dirunond~, W:atcltes, Jewelry, Silverware, 
Cutgl118S, Drawing Materials nod 
StAtionery 
TECH NE W S 
P. O. O. 13-T. C. 12 
(Ct>ttHnual/ro,. J>a~ I, Col. -~) 
Run,;: " U(ldcll :j, ~«rgenl, Bmgw., 
.\rcbi.hald 2, D:wi& 3, Hilby, l:'pton, 
\\'ebster. ~mith. ;\l,•rritt, Fenn :1, Whit· 
lock :l, Lew$, Grt'en~. Barker :.!. W H. 
(~rcen 
R4'01"l" hy iuniu~: 
I'.C 0, 
.... ('. 
I ~ 3 -l Fj \l j 
I 3 2 3 I 0 0 :1-1:1 
o o 1 a a :l o 2-t2. 
PHI S IGMA KA P PA UEI.TA TAU 6 
Lineups: 
P .S. 1\.: J on e:s tr. :O.lor~~C c, llu'«'ell p, 
Brown 3b. \\1\ite 2b. Jncqucs rf. -\mold 
I h, Morgnn ss, Goodwin rr. 
D. T .: Bourn ss, • harpe 2b, Livcnnoro 
lb, lluot p , llttnckel •·f, Doolilllc If, 
Fielder c, Perkins rr, H olbrook :)b. 
Hun11: Mol'&', Ru:<&'ll, Brown. Wbl~ 
2, Jnrqucs, Arnold, l\loi'J(:Ul; Bourn, 
ShllJ'pe 2, Livcrmort', Perkins. Holbrook. 
fkorc by innin!ll!: 
I 2 3 -} 5 ll i 
P. K 1{ , 2 1 0 1 2 I 1- 8 
D. T . 3 :l 0 0 0 0 ~ G 
Umpire: J. 0 . ,\rcllioold, ' 19. 
" · T. O. 12- S. A. E. 0 
Lineups: A. T 0.: Wood 2b, lllcCa..-
lin c, Nary tb, Culler p, 13ird rr, Lawton 
cf, Ilodcn If, P eel ss, H33Clton 3b. 
S. A. E.: Schmidt e, Bcinrih :lb. rr, 
King ss, Brnekett 2b, Brooks cr, Wood 
1 b, Pickett If, ~ln!onl rf, St.oms, Pcru!!on 
3b 
Runs : Lawton, Bird, Roden 2, fto.sel· 
ton 3, Wood 2, ;\leCas1in, Nl\1')', Cutler. 
Rr•oro hy inniog11: 
~ " SCEI,-IC.\1.'' 000[) Tl \\ L: 
The ~>~'Jltir•:ll C'h,mi-h rurl!'l t llwir 
&·er,tiC'isnl e t thci~ ~· H'Htl \~,·-.mwt!­
the fi!"<lt :unnull whirh w:ll! held 
ln the- JQ'lllnMium un ~lundt\V ev~u ... 
mtt, :\l"Y twooty-lir$1 ln!lo.-d, tltr\' 
!tr~ not u hit 'l\'Cptio!ttl 11l:>Oul thl' ~m·c~• 
or the ntbir \\'hu t "ith th~ :m :~nlm~t ur 
tbt• '':<hllll(ll'!l," th~ howlinp; and dnnl'in!l, 
mix< 'I! with l'<)Uill shareli of I!Cilt.>ntl !lOCtl\· 
btlity nod a goo.l rro"~J n[ St'()pliMl 
Ch}~nists, plain ch<>tuit<t.1, Jmd pr"•Jl{'(' livr 
dt~•mist\'l.-\\;th nll lhfiS<• mljunl'l~< to 
!<llCM'SiJ, th~ p:lrt y C"nl(l IIIli 1'\'1\!h• nn 
evc•nlu111 triumph. For :mv furtlwr as· 
Sllt"Un"'! of the hi~~;h qtutht\.'ur the> cuter-
tainm~nt, it i." on!) nl'c~~· lu rt~k uue 
or Lbt>~<e present nl)(mt it, and gl't u full 
de;ciTiplictn. 
COACH llROLOH RETL RNS 
Cootrttry ln thllsl•lti'lnent in htsl wl'tlk 's 
i'llru1' nr thr X&\\ il, C<t:lch Broup;h tli<l no t 
join the mnrirw rorp~ t1ml he hM re<ttmC"'l 
his duties Ill! C'OOrh M the h:w•hnll "<JiltW 
nnd t~Mistanl 111h letic clircetor :tl the 
l o.-«.1tutc. " Doc" pli88Cd hi~ rroliminarv 
ro:tuniMtions for the <'011);1 nnd left Tceh 
rnr :tc!ivo dn~y in Houth C' .. rolinll, bul 
when ll fiual physirRI tnl\rll WM p;iVCII 
l1im he wns reject-ed on wooun~ or 11 fttllen 
o.Nb. Wo aro very p;llld t.o welcome bim 
b:u"k lo his duti(!jj llt Tedt ru!d bo1Je thal 
he will be rililn l(t remflin "' I ~h " " 
STl.:OE T CONFERE CE AT 
NORTHFI ELD 
J une t ilth to l 9rh 
LUNDBORG'S 315 Main St. 1 z 3 4 s 6 1 R 
A. T 0 . 0 4 0 I 0 4 3-12 
Thill'<' n( "'" wlu1 t•rm. will find 11 ''ery 
proflUtble to atlcnd lht• ~orthllcld C'M· 
rurcn~ this l!lammcr nud 8pend tun <lay11 
or I'C!fL, of gO<l<l fellowship, or !IO('il\1 nml 
!'('liglous studil!il, and or recret\t ion. Thlli!(' 
teo ~ys willtn'Obnblv not interrcre ul nil 
" 'ilh our plarut ror tl;l! summl'r. A~ nny 
rot<; the benefit.~ lbnt we rt<rt derive 
from th? c'QnfcrenN! wtll nclunlly justiry 
the I!Mrlfiee or a litl101 time cuul UlOney 
D bl 8 
S. A. E. 0 0 0 0 0 0 o- 0 OID att rOS• I l lmpire, A. C. l?cnn, Jr., ' ti . 
The Tech Tallors T. c. 5-L. c. A. 3 
129 HIGHLAND ST. The lineup wns M roUow!l: 
Nu.t Door to s~_.u,. Thet.a. Chi: Merrit~ ss, Rich 2b, Whit.-
T e l Ccclu 8605. s..;,. Pre...cl !i()e. llock lr, .Ericcson 3b, Green p, Lewis c, 
sw ad. ....l.r Amitb rr, BIUll\11. lb, C'ro88J))IUI cl 
. • .. m . 10 • TAI.IT1bda Chi: ll.ornbtwk cf, Amllden e, 
Repa>rmg, ~ean tnl!'. D yemg and Lillibridge 2b, Lemay ss, Moo~e tb, 
Preaemg Neat ly Do ne. Johnson U, Robertson 3b, Shulc If, 
Teeh men have, in the p:lllt rcw yCI\1'11, 
tUWJl)'~ rorrnOO 8D integml J'IIU1 of th!l Con· 
venliun, and it l~ hoped tbnt we will bt' 
ropresen 1«1 hy a lni'J(l'r nnd stronger 
delegutiou thiUl ever tbm yetU". ·rhcre will 
be pruseuta mO!!L brilllan l 11rray of power· 
ful •md wcll-knnwn 8Pilllkcrs and lcJidcn< 
among lhcm John R Mntl Shc•rwoocl 
Eddy, Dc.'<ln Clut.rles lt . B~wn, R. E . 
Speer, II S. Coffin, cl r . 
Good. called for ....! deli•ered Er.e FreeJI\lln p. RUU~mber th• White FlarJMI Trouaere I Runs: Green, l.ewis, ~milh 2, Cros6-
lll11n, Lillibridge 2. LeuliiY. 
Roore by inning~~: 
TECH 1 234.667 T . C. 0 3 0 I I 0 x- 5 L. C. A. 0 1 0 I 0 I o- 3 !!:very nflernoon is 'i!l apart ror tl't•rl'-lll iOn, &O lllil~ physical developnumt 14 by 
n_o mtWIII ncgl~tcd. The Te(lh deiC!gn· First. Last and Always 
CI. The Book and Supply De-
partment ie here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do not, tell 
ue and we will get you the 
deeiroo article. 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Grephlc An.s Building. 2S Fa.ter Strut 
Woreau:r. MaN. 
Ump.ire: Pror08S0r CRrpenler. 
DELTA TAU 4~SIOMA ALPHA ttonmado .. ra,rm.mc•forii.Helfinbwoeb~tJI 
EPSI LO 2 ~wo yetlr8ogo, and i~ should he our inten· 
Lineups: tion to keep up our reputation thi>l yonr. 
D. T .: Boum p, Shnrpo 2b, Livennore The tennis players will find the r.ou.rt.a or 
I b, Bunt 3b, IIanckel rf, Doolittle If, tho Northfield Sem.innry :\\..UI!Ible ror 
l?iclder c:, Perkins 54, Holbrook cf. use, and the t rack men "-ill be given 11 
S. A. E.: Wood 1 b, Schmidt. C), King clllUlce 1.0 show thuir worth in ~he track 
ss, Brnckott 2b Storra p OwiUow rf moo~. Then the t-ouotry around clfl'ords 
}'rflser tr, Wallo~ 3b, Heinri'ts cf. ' a beautiful d istrict ror "bikes" and rides. 
Runs: Bourn, Slutrpe, l'<ll'kius, Hoi· Indeed, ii you would Bpend t~n day! in 
brook, I<iog, Cwillow. b!l1tlthy enjoyment or All t.round you, if 
!;cure bv inning~~ · I you would spend ten days in good rellow.· 
• ] z 3 4. 5 Ship with your rcJlOW-1)lUdent8 from Other 
D . T . 2 0 0 2 o-4 colleges aludying vit.al problema of the 
S. A. E. o o o 1 1_
21 
day, come to :-l'orthlield. . 
Um1•ire : Courh F. C. J3mugh . ---
--- P~ESI OENT HOLLIS AWAY 
0":\\E POSTP ONED !.sst wcclc Or. rfoUis visited the 1\l'tillery 
Tbc game between Phi Sigma Kapp& "'·hool at Fortress Mouroe, Virginia. 
Md Sigma Alplui. Epl!ilon which \Vli.S At lhe end or lbe week ba went to 
scheduled ror May ~lh, o.nd whicll Wl!JI Cincinnati where be will 8}lend tnOI!t or 
postponed on sceouot of ru.in WM plAyed this week at lb.l! 1U111u.al conv~ntion or the 
laat night a~ 6 o'clock, too lale to be AmeriCtltl SOI'iety or llechanical Engi· 
reported in tbia ~-"Uc. ocers or which he is prei!idcn't. 
Photographer 
CHATHAM S'1'REET 
J 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSIT! 
BASTON'S 
' · A L • TOM ...... t.h'I"CW•LI 
-1171. l---1-
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEAlE~S oM CONFECTIONI!JU 
c-..... - ......... ..... ""- ··-ao ...... l.t.rroaaw.. o •. u rs ll. wa:Jil,.&_. 
MQuollu .u • ..,. PI,.•" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST .. COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FWWERS 
cielinr ed to all poiDt. iD tlM 
United State• and Cauda Jlt Jilt 
l71..J7J Malo St. : : Worc:aat.r , M-. 
GET IN TOUCH WITII 
Tbe 
NRIDber 
b 
Ptea ... t 
Seteet 
f« 
aean Coal Satllfaedon 
Telephone, Puk 1102 
Patnlize Hr Airertisers. We rece..U IHm u reliJ~Ie firms. wllere JH caa 1et 1..U lUI satisfy. 
KNOW T HIS FI R.M 
F()T New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. BARD CO., Inc. 
Maoufactul'ers of Socie~ .Embleme, 
Fraternity PiN, Ring~~, and till kinds 
ol FrnOOrnity Novelties for the Lsdiell. 
JI you want something different be 
sure and c0118Uit. us. Originators or 
New Designs. 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
Individuality 
ln 
Hair Cutting 
We have attended to the pen10oal wan ts 
of Tech men for oo many years, !.hat this 
baa become their home shop when t.bey 
wau$ t.heir hair eut. in tho !&test. style 
Have the best, it. eotila PO more. 
Hair Cui 2Sc. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
SKELLEY PRINT 
Sc!.()O/ 'Printing Sped~lbfs 
25 Foster S1ree1 
Oraphic Arts Building 
We carry a fine grade of 
WATCHES 
from the $1.50 Ingersoll up 
A. E. PERO 
J~w~kr and W otchmal~r 
BlOGEBT LITTLE STORE IN THE CITY 
L27 Main St. Cor. School St. 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U, Book RaaD and onique No~· 
lky Furuiture at record prioa 
Bee our Flat Top O.b at Bpeeial 
Btud•t'• Price, . . . . 
I If yew IAJI41ady DHda IUiytbiq I lteco•-ad F«din .. da 
&.ton Wore!"'ter F itchburg 
pEiiDiiJ\iDS 
./TUU StJ~ Y#ll M'6MJ' 
:U7-:U9 Main Street, Worcester 
Comer Ce.otral Street 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Bmer Shop 
BILL DOYLE. I'J'OI). 
131 BIGHUKD STREET 
Ice Creu~ Sodas, College Ices 
1111 f.a Drilka 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND ST. 
TECH NE W S May22. 1917 
GRA DLATION P LA S 
A t u mllC)1 in!! of lhe .cnior class ltu.l I 
We.dnesdny nO<.lll, it WM decidl'tl to hold 
grndw1Lion on 11lllr.tin)', Un> rtmrtret>th 
of J nne. 'M•c hat'.Culnureu I.e :-ennon will 
be tleliverc.l to the o;cn>o~ on the :;undtLY 
l}(:(ore graduation, nntl the a.n:nu:ol :!Cnior 
d!Ulre is tu be urran!~''\1 for, probnbly on 
tha , tlllrduy ('\'I'Oing befQre the barc·u-
lnurcatc .emwn This, howcVl'J:, bn~ 
not beett us yel definitely dcdde.d on, IJtll 
Uu· senior t'"Otunttonl"(!ratenl week t~t)IDIDttlee 
wfll ,;oon mlikf' tiE'llnil.t· tlllnouncemeuiS. 
The 8'nt01'S \'Ole.d not to WK' lht• CIIStQ\11-
'"'Y o'tl ps ruld gowns during <tllllilll'IH'C· 
rncnt wel.'k, n l'tl'p wlurb many nf 1 he 
collt;gl'S hr1vc taken rhL~ Y""~'· 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The H ome of Kuppen-
he hner S mttrt Clorhea 
ror Young Men ••• • • 
ASSISTANT MANA GER TO Ill: 
C HOSEN 
Prof \\ illiam \\ • Bird. ~hairmnn of I he 
faculty romm1ttee 011 Ute llook Bnd ::lup-
ply Depurtment hill< f(i,·cn ou.t 1 ht' fnllow-
inJ( nolit"4'! 
.\u A."!'ik(tLIII :'.lunall:l'r or thl' Bouk & 
1-lupply D~J11<~ tm@nt .. ~ til he Rell'<'tt>tl £rom 
the pre&'nt l'rc.~hmun Clns>o by the Com· 
mince m chnr~e. f:nlnry S:.>oo for tht· 
llrtri. year. 
' rhe llppoiniJllent iu !(l'ncml j,. hui!l-d 011 
llchoLusbip, fiDIUlcial n~d, n:>!idcnoe, 
previous expemmre mul QUJLlificntion for 
1 he positiou. 
Cnndi•latl'~ •IV•Illll filr written ll(lf'lil'li-
lionll wit b tl•e L'untmilll'C! l>efnl'\' :.loy 
I :?iith 
'IO~THrt CLO \\EETIMl 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 1 1 M ain Street 
Worcester, Massachusetts 
1917 AFTER ,\I AT H 
On Sttle 10 Underclassmen 
The 1917 AflcnnciiJl os ou1 and oo 
sttle BL the BOok !Uld Supply D~partmcnl. 
II l• I he htrgeSI ~Ius.• I uu•k I'Vt'l' puhli~lwtl 
rot Ttoch by ahmo I ft>rt} png£!1!. , 
Th!' hu<~k is ,rimilnr to llrl''' i<IW! oues. 
.\ seetlon or ln~tilutc ,.;uws h6il huen 
udded, tht lnw('t' r~ t!("(:t itm$ have hcen 
r-nltll'g<'d, aud B jokt• !'('(•liou of forty 
pages inrludt-.1 Mtu1y tu•tN> dn1wings 
thrul UijUnl hnv1• ll(>(•n utili7.NI til illuKI niL<' 
th<• hook. 
l ")J~IWRAOL -\TES ill\ LIST 
Twv muro •tudergr:\(lmtle~ lm\'t! lcfl 
work on 1 hl' lull to luke up rnihttl.ry t.ralll· 
m~. F II i\l u~toun tlutl U. ll L.oekcy, 
uwmlwrs ur the juniur :ttod "'>J>Iuunur<' 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can & onomize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collnrs, Suspenders, 
Nigbtwear , Socks, and all Fixings 
IT PAYS TO BUY SUCH T HINGS IN 
A DEPARTM ENT STORE 
AU PeriodJcals Here 
Technicol M agazines 
a specialty 
This ev~nin~t, ~l"y 2.'l, " . Xorlh- 1 t'I:I:>!CS llt tlw lm•t itut•'. h:we jninc>l nne finld meetmg '"" lw heili "' lhe of tht' lion'!' i "'"''"n.l rl'giment~ wltic·h 
Y . l\1 C • . \ Rocmoa. Th~ purpose uf tltis 1 uU!l ~l11cuby '""'~'"" u llorw month.; Lmiu-
meetmg lb w ~.all. over Tllcll'll p!U't m the injl; at the :'uulcum "' C"ruubmlge. I o;u;-
Coofenmce this ycltr. i t will t>nable the null'h '" it ,,.,., "ompnL<ory fc•r th<l(;(! 
men who C.'J)C{'t l.o go to plan £or this tiotl'. f'nl~e<l, It> •t"rt 1 ntining imnu'tiull.,ly, 
~J r. J>ierrel will he glut! to 80<! till men :\'l llf(HUII :cncl l..l•·i.••l Wl'rt' 11111 :ohlc tn "'l:ty 
interested in lhi• prnj(lf'l , tuui gin• tht'lll "" llw lu11 until <''<lllninntiun wt••i. 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Streel 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
tu1 id1:11 ur whnt >t Mni!U<tz. .\If red :.L Whittt!llllll't', ' Ill. bas enlillLed 
AN D 
1: . E. SOCIET\' CLLCTIONS 
At :• ~ltnrt husiul'lll' 1111111ing o£ tht• ~~II· 
,J~nt Hnlll~h A. l 1': 1·:. he ld lc~•• i~ri•luy 
e•·euing heforc l)r, :-lullin,;·~ nrltii"C&'. 
I he following olin~ Wei'(' t•hoJ<lC'II for lhr 
t'llnling ~'l'nt: Pro<ldt"ot, Bcnj:Ullill Luth<•r, 
' Ill ; \'ic'>.~ i'..,..lclt•nl. A. G. C:trl«<tn, 'ttl; 
St•t·rl'lury-Trt'a"lln'r, X I •• T owle, '17; 
r~trlllty DiTr!'Uir, l'rof u. " Smith; 
C:rruhu1t;> Oircctnr. I> f' lli!Qtul>', '17; 
*niur Ou•N·tnr, n. ll. :\ewt•ll, 'IS: Juruur 
I 
Dir~"etur, T . 0. ltuLiwrfurtl, 'Ill. E~­
SI-t.-Trt'M. Bltt.ir Jlre<idNI. 
------ I 
CATHOLI C CLUil <'>\ CJ:TS 
The Tl"C'h Catb.,lic Club held 11.<! 1,.,, 
meetwg or the yoor. \\ cdncsday cvcnin!( . 
10 Alumni ~,nna.vium. The .. tub nrJUtn-
iled as fuii!J'\'l' for thr t-omtng year: 
fuly W. lle.fl'ennan, ' 19, pre!lident; \\'il-
lilun P. Kulagher, '10, \'i~pn"<ulenl ; 
JomC8 J. ~ lomn, ' 10, I!CCl'etary; \\'illirun 
F . Kmmooy, ' I , U'tl..,ur"r; \ \ ><ltl'r 8 , 
Dennen, Benior director: t~.nd \\ alter .1, 
Jen, •n11h111nnrc director 
MR. \\ERRIAM T O LEAYE 
July 1st C. F. i\lerrillDI will go to Pitts-
burgh where he tl! to n.eccpt a ~1tioo in 
the 'fcgting 0eJit. or I he O\IQUC80C Light 
Co. His work \nll he in t'O.nnection wilh 
efficiency I.C8tt! of the summ ~'l>Pill':ltUll. 
Those of u..~ who ha\·e kno""' "Cy" a11 a 
grnduate s t udent tu1d io~tru~tor join with 
the K&ws in wil!lting bin1 the best of suc-
cess in hill new work . 
as ll prh•al e Ill the E'Oj!in(lf'ring COrps or the 
anny. ne left \\'urtcgter lnst fri\I~Q' for 
Fort Etl1An Allen Wht're. l•l' wiU tA~e t.hc 
fimll pby~k:tl e.~runina~it•ll~ tuJtl will 
receh-c l1is ~raiuin~~,. \\ luU.e~uore \\' 1\8 
)lllnllf{mg editor of the T f:l'n :s'F.\\S nnt.l 
was one or the ;\••JBtlint llusinM.~ )l:in-
nf{erll of th!' Twh stmw 
BAGGAGE TRANSFER 
0 11\ee in Parcel Room, next to Bauace 
Room, Union Stallon. 
Union Depot Telephones Park il and IJ 
- Clothing 
style that 
with the snap and 
appeals to young 
men ; and with the character 
and durability that 
to all men. 
appeals 
""Society Brand •• Clothes 
CaD in for your Spring Suit- - It's Ready! 
WARE-PRATT CO. 
---See Our Windows ---
